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1 Malone College 
2 Tiffin University 
T 3 Bethel College IN 
T 3 Mt. Vernon Nazarene 











6 Cedarville univ. 
7 Walsh University 
8 Madonna University 





T 1 Scotty Jones 
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Malone College/Tannenhauf Inv. P&·ge 2 of 2 
T 35 Kyle Hoover N Dame OH 76 78 154 +10 
T 35 Michael DiFabbio Walsh U. 79 75 154 +10 
'I' 4 o Matt Krog-stad Cedarville 77 78 155 +11 
T 40 Nathan Garwood Malone 78 77 155 +11 
T 40 Scott Aker Cedarville 80 75 155 +11 
T 43 David Russell Walsh u. 77 79 156 +12 
T 43 Justin Sparks Tiffin U, 80 76 156 +12 
T 43 Trevor Bowman Cedarville 78 78 156 +12 
T 46 B.J. Douglas MountO'nion 79 78 157 +13 
T 46 Chad Coombes Walsh U, 79 78 157 +13 
T 46 Michael Strayer Malone 74 83 157 +13 
T 46 Ryan Francis Bethel :I:N 77 80 157 +13 
T 46 Steve Robinson Madonna u. 78 79 157 +13 
T 46 Steve South Madonna u. 78 79 157 +13 
T 52 Jon McMahon Madonna u. 78 80 158 +14 
T 52 Mike Lenartowicz Walsh U. 79 79 158 +14 
'I' 52 Tony Pinzone N Dame OH 78 80 158 +14 
55 Jesse Green Walsh U. 78 81 159 +15 
'I' 56 Joel Girten Bethel I:N 79 81 160 +16 
T 56 Matt Cherry Tiffin U. 76 84 160 +16 
T 56 Matt Smith Mount Union 81 79 160 +16 
T 59 Chris Holz N Dame OH 82 80 162 +18 
T 59 Jared Schlabach MtVernNaza 80 82 162 +18 
T 59 Kevin Tournoux Walsh U. 83 79 162 +18 
T 59 Nate Mullen Mount Union 79 83 162 +18 
T 63 Pat Moro Walsh U. 88 75 163 +19 
T 63 Sam Troyer Walsh U. 84 79 163 +19 
65 Brendan Ojala Cedarville 77 87 164 +20 
66 Matt Robinson Madonna u. 86 79 165 +21 
67 JUstin Taurence Madonna u. 85 83 168 +24 
68 Rob Kline N Dame OH 84 87 171 +.27 
Round 1 Round 2 Total 
Team Statistics 
Average Score: 302.44 301.67 302.06 
Rounds Below Par: 0 0 0 
Rounds Even Par: 0 0 0 
Rounds Above Par: 9 9 18 
Player Statistics 
Average Score: 76.90 76.81 76.85 
Rounds Below Par: 1 6 7 
Rounds Even Par: 6 6 12 
Rounds Above Par: 61 56 117 
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MALONE COLLEGE MEN'S GOLF INVITATIONAL 
TANNENHAUFGOLFCOURSE-ALLIANCE,OH 
2nd ROUND RESULTS 
APRIL 21, 2007 
Team Standings: Score 
1. Malone "B" 585 
2. Malone "A" 588 
3. Tiffin University 590 
4. Bethel CoJle"e 591 
4. Mt. Vernon Naz. Univ. 591 
6. Ohio Dominican Univ. _593 
7. Mount Union College _@L 
8. Cedarville Univ. 611 
9. Madonna Univ. 620 
10. Walsh "A" Univ. 622 
11. Walsh "B" Univ. 623 
12. Notre Dame College 626 
Individual Standings 
1. Scotty Jones 143 Malone College "A" 
2. Matt Strayer 143 Malone College "B" 
3. Ben Smith 144 Malone College "B" 
4. Kurtis Goff 144 Ohio Dominican Univ. 
5. Tom Christouher _ill.._ Mount Union College 
*Won on the first hole of sudden death with a birdie. 
.. 
Bethel College 
MALONE COLLEGE MEN'S GOLF INVITATIONAL 
April 20-21, 2007 
TANNENHAUF GOLF COURSE 
ALLIANCE, OHIO 
Malone College "B,, 
Coach Chris Hess Coach Ken H 1land 
Eric Lebold 72 78 150 Ben Smith 74 70 
Chris Tilbury 76 71 147 Michael Strayer 74 83 
Gavin Wilkinson 73 72 145 Matt Strayer 72 71 
Jon Bonfiglio 72 77 149 Nate Garwood 78 77 
Ryan Francis 77 80 157 Michael Johnson 74 73 
Team Score 293 298 591 Team Score 294 291 







Coach Rvan Bowen Coach Dan MacDuffie 
Scott Aker 80 75 155 Nate Mullen 79 83 162 
Trevor Bowman 78 78 156 Tom Christopher 73 72 145 
Adam Schlappi 71 78 149 T.J, Tabor 76 76 152 
Dan Atkeson 76 78 154 B.J. Douglass 79 78 157 
Matt Krogstad 77 78 155 Derek Gordon 76 73 149 
Team Score 302 309 611 Team Score 304 299 603 
Madonna University Mount Vernon Nazarene Univ. 
Coach Steve Mato Coach Mark Stiverson 
Aaron Cheesman 75 79 154 Tim Hepner 76 72 148 
Jono McMahon 78 80 158 Anthony Savage 75 77 152 
Steve South 77 75 152 Preston Knight 74 71 145 
Steve Robinson 78 79 157 Tyler Tinch 75 72 147 
Matt Robinson 86 79 165 Derek Clark 77 76 153 
Team Score 308 312 620 Team Score 300 291 591 
Malone College "A" Notre Dame College 
Coach Ken Hyland Coach Kevin Bille 
Scotty Jones 73 70 143 Jared Allman 76 76 152 
Darren Phipps 76 76 152 Kyle Hoover 76 78 154 
Jordan Grubb 73 74 147 Rob Kline 84 87 171 
Grant Gates 75 74 149 T any Pinzone 78 80 158 
Garret Barbush 80 73 153 Chris Holz 82 80 162 
Team Score 297 291 588 Team Score 312 314 626 
. 
MALONE COLLEGE MEN'S GOLF INVITATIONAL 
April 20 .. 21, 2007 
TANNENHAUF GOLF COURSE 
ALLIANCE, OHIO 
Ohio Dominican University Individuals 
Coach Chris Deibel 
Brandon Schilling 77 77 154 Joel Girton•Bethel 
Adam Arnett 73 76 149 Brendan Ojala-Cedarvil!e 
Todd Suman 76 74 150 Justin Taurence-Madonna 
Matt Hawthorne 77 73 150 Mark Zimmerman-Malone 
Kurtis Goff 72 72 144 Matt Smith-Mt. Union 
Team Score 298 295 593 
Tiffin University 
Individuals 
Coach Darbv Ro1nmw 
A. J. Borisa 75 71 146 Jared Schlabach-Mt Vernon 
Danny Sorgini 74 72 146 Matt Cherry-Tiffin 
Justin Sparks 80 76 156 
Derrick Bores 76 77 153 
Bryan Adkinson-Ohio 
Dominican 
Kyle Glenn 72 74 146 
Team Score 297 293 590 
Walsh University "A" 
Coach Jerrod Calhoun 
Dave Rose 77 76 153 
Chad Coomes 79 78 157 
Mike Difabbio 79 75 154 
Kevin Toumoux 83 79 162 
Mike Lenartowicz 79 79 158 
Team Score 314 
Walsh University "B" 
308 622 
Team Score 
Coach Jerrod Calhoun 
Sam Troyer 84 79 163 
Alan Datillio 74 77 151 
Dave Russell 77 79 156 
Jesse Green 78 81 159 
Pat Moro 88 75 163 
Team Score 313 310 623 
Team Score 
79 81 160 
77 87 164 
85 83 168 
72 79 151 
81 79 160 
80 82 162 
76 84 160 
77 75 152 

